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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the growth of third parties fund and the decrease in financing to deposit ratio of the
diversion of hajj funds from conventional banks to Islamic banks. The object of this research is PT. Bank Syariah Mandiri Banda
Aceh. The type of research is descriptive analytical and by data collecting techniques such as interview and documentation. The
data used in this research are primary and secondary data. The primary data obtained from interviews and documentation obtained
from the total hajj accounts that have been transferred from PT. Bank Mandiri to PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh while
secondary data obtained from financial reports. After getting the documents, there are 823 customer diversed hajj accounts from PT.
Bank Mandiri Banda Aceh who have been transferred to PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh in 2015. The results of this study
showed that the diversion of hajj funds from conventional banks to Islamic banks have an impact on the growth of third parties fund
of Rp. 366.370.000.000 and the decrease in financing to deposit ratio from 97.81% to 90.88% so that the diversion of the hajj funds
can reduce the level of liquidity risk to be low at 6.93%. 
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dana pihak ketiga dan penurunan financing to deposit ratio dari pengalihan
dana haji dari bank konvensional ke bank syariah. Objek sasaran penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh. Jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan
dokumentasi jumlah rekening haji yang telah dialihkan dari PT. Bank Mandiri ke PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh sedangkan
data sekunder diperoleh dari beberapa laporan keuangan. Setelah mendapatkan dokumen, terdapat 823 rekening nasabah haji dari
PT. Bank Mandiri Banda Aceh yang telah dialihkan ke PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh pada tahun 2015. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pengalihan dana haji dari bank konvensional ke bank syariah berdampak pada pertumbuhan dana pihak ketiga
sebesar Rp. 366.370.000.000 dan penurunan financing to deposit ratio dari 97,81% menjadi 90,88% sehingga dengan adanya
pengalihan dana haji tersebut dapat menurunkan tingkat resiko likuiditas menjadi rendah sebesar 6,93%.
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